


















博士の専攻分野の名称  博 士（文 学） 
学 位 記 番 号  第  ２０７８８  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 19 年３月 23 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            文学研究科文化形態論専攻 
学 位 論 文 名  安史の乱後の唐朝と仏教 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 荒川 正晴 
            （副査） 
            教 授 森安 孝夫  教 授 桃木 至朗 
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